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CLINICAL STATISTICS O：N INPAT工ENTS A：ND OPERATIONS
       IN THE DEPARTMENT OF UROLOGY，
        NARA MEDICAL UNIVERSITY， 1978
Eigoro OKAJiMA， Tadashi HiRAMATsu， Kazuya HiRAo，
Yoshihiro MoToMiyA， Masumi IJuiN， Takashi HiJioKA，
Katsuhiro BABAyA， ［［isutoirLu SHioMi， Kazuo KuBoTA，
  Sadao KoMADA， Kenji SAsAKi， Shoji SANMA and
          Tsuyoshi SuEMoRi
  From the DePartment of Urotogpt， Nara Medical UniversitF，v
      （Chairman ：Prof． E．0勧吻α， Mエ）．ノ
  The following tables show statistics on the inpatients， diseases and operations in our depart皿ent
during the period from January to December of 1978．


















































80 349 Tota1 269 80 349
















































Tota1 323 9フ 420










































































Tota1 106 21 127
Tota1 51 20 7］ Table 7． Urogenital iniuries of inpatients．
















































































































































Tota］ 51 29 80
312        泌尿紀要．．27巻 3号 1981年
Table 9． Other diseases ，of lower’浮窒奄獅≠窒x tract．
Male’ Fe旧aleTotal
Bladder
   Bladder neck constracture
   Diverticu．lm
   Foreign’body
   Neurogenic bladder
   Vesicq一一abdominal fistula
   Vesico－ureteral reflux
   Vesico－vaginal fistula
Urethra
   Hypospadia
  ヒFistula
   Stricture
   Diverticulm





































TOta1 4Q 15 55
Table 10． Other diseases of genital organs．
MaleFemaleTotal
Penis
   Phimosis
Scrotal contents
   Hydrocele testis
   Retentio testis
   Epididymitis
   Spondylosis
   Epididymoorchitis
Seminal vesicle
   Azoospermia
     リ                              コ   Ollgozoospe「mla
   Ectopia vesicle
Prostate



























Tota1 41 ’ 41
                 岡島・ほか：奈医大泌統計（1978）







































             （1980．年10月2H受付）
Table 12． Operation （1）：Age and Sex．
Male Female Tota1
15 ：638， 工969．
16 ： 393， 1970．
18 ： 275， 1972．
19 ： 531， 1973．
20 ： 4，ll， 197tl，．
22 ： 65． 1976．
   」
23 ： 387， 1977．





































Tota1 231 50 281
Table 13． Operation （2）；Kidney．
Male  Female  丁Qta1

































Tota1 27 20 47
B14   泌尿紀要27巻 3号 1981年


















Tota1 18 8 26










































Tot司 63 13 76




  TUR Tumor
  Fistulectomy
  Resectlon of urethral
  caruncles
  Urethrotemy
Bfiopsy o｛ urethral tumor
  Urethrolithotripsy
Penis
  Phiniotomy ’



























Tqt司 16 3 19
                             岡島・ほか
Table 17． Operation （6），： Prostate and
           scrotal contents．
：』 ﾞ医大泌統計（1978）





   Retropubic prostatectomy．
   with cystostomy
   Suprqpubic prostateCtemy
   TUR・Prostatic ・hypert“ophy
   Biopsy
Scrotal contentS
   OIchiect．omy
       Unilateral
       Bilateral
  Qrghidopexy
       Unilateral
        Bilateral
   Testicular biopsy
   Vasectomy
vesiculo№窒≠垂?





















































Tota1 40 10 50
Tot．a1 169
